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осуществление межпредметных связей. Применение компьютерных сетей позволяет 
объединить родственные дисциплины, обеспечить обмен учебно-методическими 
разработками на достаточно высоком уровне, поднять на качественно новую ступень 
обучение, что будет способствовать эффективности научно-педагогической деятельности 
педагога в целом. Решение задач становления и развития высшего образования в 
современных социально-экономических условиях вызывает необходимость разработки и 
теоретического обоснования требований по психолого-педагогическому обеспечению 
надлежащего уровня функционирования всех её звеньев. Выбор лучших педагогических 
технологий организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях, 
направленных на эффективную профессионально-творческую подготовку специалиста в 
значительной степени определяется уровнем профессионально-педагогической культуры 
педагогических кадров учебного заведения. Именно поэтому повышение 
профессиональной компетентности педагогических кадров выступает как психолого-
педагогическая проблема. 
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В современных научно-педагогических исследованиях теоретические и 
практические аспекты проблемы профессионально значимых ценностей в регуляции 
профессиональной деятельности, поведения, коммуникаций, эмоционального 
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состояния приобретают стратегический характер. Особое значение аксиологические 
основания профессиональной деятельности приобретают в современной системе 
социальных отношений, когда от ценностного отношения человека к миру, другим 
людям, своей деятельности, самому себе, зависит качество жизни россиян.  
Профессии системы «человек-человек» в первую очередь детерминированы 
ценностными основаниями. К их числу относятся медицинская и педагогическая 
профессиональная деятельность, сфера социальных услуг, и, в целом, они имеют 
деонтологический статус. Актуальность данного вопроса подтверждается мнением 
современных исследователей. Так, И.В. Силуянова считает, что искажение базовых 
(общечеловеческих) ценностей в современном мире связано с утратой современным 
российским обществом ориентации на православные ценности [7, с. 19]. 
А. В. Решетников, отмечает, что социальная аномия современной системы 
здравоохранения РФ характеризуется дегуманизацией отношения медицинского 
работника и пациента, в которых становятся нередкими хамство, высокомерие, 
грубость, нечестность [6].  
Таким образом, формирование и развитие аксиологических оснований будущей 
профессиональной деятельности медицинских работников среднего звена на этапе их 
профессиональной подготовки представляется важнейшей педагогической задачей, 
поскольку сформированная акиологическая, личностно интериоризированная система 
является не только имплицитным детерминантом эффективной профессиональной 
деятельности будущего специалиста, но и условием сохранения его 
психосоматического здоровья. 
На сегодняшний день имется достаточная теоретическая база педагогической и 
профессиональной аксиологии (Асташова Н.А., Бобер Е.А., Богачева Е.В., др.). Как 
доказывает в своем исследовании Е.В. Богачева, ценности профессиональной 
деятельности, как иерархическая система, находятся на пересечении плоскостей 
мотивационно-потребностной и мировоззренческой сфер и выполняют функции 
регулятора активности человека [1]. Только в случае трансформации 
профессиональных ценностей в личностные ценностные ориентации медицинский 
работник становится активным субъектом профессиональной деятельности. 
«Осознание профессиональных ценностей ориентирует медицинского работника на 
выполнение и соблюдение определенных принципов, на профессиональную 
ответственность за свою деятельность» [2]. Аксиологические основания медицинской 
деятельности, разумеется, не новая проблема, она находят свое нормативное 
выражение в известных принципах Клятвы Гиппократа, Этическом кодексе 
медицинской сестры России. 
Поскольку одним из детерминантов формирования профессиональных 
ценностей будущих медицинских работников является их мотивационно-
потребностная сфера, постольку интерес представляют мотивы выбора медицинской 
профессии студентами. Анализ мотивов профессионального выбора позволит, в свою 
очередь, очертить приверженность обучающихся тем или иным профессиональным 
ценностям. Для решения данной задачи был использован метод анкетирования с 
открытыми вопросами. В анкетировании приняли участие студенты 1 и 2 курсов 
Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж» в количестве 
146 человек. Как показали ответы обучающихся, мотивы выбора ими медицинской 
профессии весьма разнообразны: от «неважно сдал ЕГЭ, поступить в ВУЗ не 
получилось» до «моя мечта – помогать людям». Мы разделяем мнения ряда ученых 
(Григорьян М.Р., Ломоносова ГГ., Малыш Я.В.), согласно которым, во-первых, выбор 
профессии обусловлен многими факторами, во-вторых, в течение периода 
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профессионального обучения мотивы могут существенно меняться, в-третьих, ведущие 
мотивы профессиональной деятельности формируются в период профессиональной 
подготовки, и, в-четвертых, мотивы профессиональной деятельности эффективно 
отзываются на педагогическое воздействие, то есть могут формироваться в период 
профессионального обучения [3, 5]. В частности, М.Р. Григорьян в своих 
исследованиях подчеркивает, что ведущим мотивом выбора медицинской профессии 
студентов медицинского ВУЗа является интерес к данному виду деятельности. 
Случайный выбор, по данным автора, составляет всего 2%. Такие результаты 
позволяют предполагать о наличие ценностного отношения к своей будущей 
профессии у студентов, об осознанном выборе профессии [3].  
В проведенном исследовании студентам медицинского колледжа было 
предложено написать только одни ведущий мотив выбора профессии медицинского 
работника среднего звена. Итак, по результатам анкетирования обучающихся 
медицинского колледжа, были обнаружены следующие мотивы: 
  высокая общественная значимость труда медработника – 34,9 % 
обучающихся; 
  желание приносить пользу обществу и людям – 26,7 %; 
  интерес к медицинским знаниям (естественнонаучным знаниям) – 13,7%; 
  продолжение семейной профессиональной традиции – 9%; 
  как предварительный этап реализации желания стать врачом – 9%; 
  желание получить образование вообще – 4,7% 
  необходимость где-то учиться, за компанию, по рекомендации родителей – 
2% респондентов. 
Вторым параметром исследования выступали ценности обучающихся. Рейтинг 
ценностей по результатам анкетирования студентов первого и второго курса выглядит 
следующим образом (рейтинг составлен по первым трем выборам):  
  здоровье мое, моих близких и других людей; 
  уверенность в себе, своих знаниях, своей деятельности; 
  материально обеспеченная жизнь; 
  дружба, любовь, семья; 
  благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 
человечества в целом; 
  профессиональный успех и интересная работа; 
  ценности общественное призвание (уважение окружающих, коллектива в 
группе, товарищей по работе); 
  профессиональный долг, честь и достоинство; 
  активная деятельная жизнь. 
Как видно, ценности, обучающихся весьма различаются, что, прежде всего, 
обусловлено возрастом. В юношеском возрасте человек ищет себя, ценностная сфера 
только формируется. Именно в связи с этим, педагогическое воздействие на 
асксиологическую сферу обучающихся является важнейшей педагогической задачей.  
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
Мотивация профессионального выбора обучающихся медицинского колледжа в 
большинстве ответов соответствует ценностному отношению к будущей профессии: 
две трети, обучающихся понимают роль и значение медицинской профессии. 
Случайные выборы, как-то: получить образование, поступил по совету 
родителей или за компанию с друзьями составили всего 6,7 %.  
Анализ мотивов профессиональных выборов, обучающихся свидетельствует о 
наличии социальных, моральных, этических мотивов в профессиональном 
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самоопределении молодых людей и практическом отсутствии утилитарных, 
престижных мотивов. Следовательно, студенты первого и второго курса, в целом 
показали мотивы выбора будущей профессии в соответствие с профессиональными 
ценностями. 
Ну, а реализуемая в процессе обучения специально организованная 
педагогическая работа по развитию у обучающихся медицинского колледжа 
эмоциональной регуляции будет способствовать развитию жизнестойкости, 
сохранению здоровья будущих медицинских работников среднего звена [4]. 
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